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Corporación Universitaria Comfacauca
La Corporación Universitaria Comfacauca-Unicomfacauca, presenta a la comunidad académica internacional, 
nacional y regional la Edición Doce de su publicación I+T+C, Investigación, Tecnología y Ciencia.  Esta edición 
está dividida en tres secciones, relacionadas con  Automatización y Control, Ciencias de la Computación y por 
primera vez Ciencias de la Educación. El comité editorial y comité científi co, se complace por la gran acogida de 
la comunidad académica interesada en las áreas de la educación, quienes reconocieron en nuestra Revista un 
medio efi caz para difundir sus resultados de investigación en temas como: B-learning, Herramientas virtuales e 
Inclusión. Por su parte, en el área de Automatización, se presentan temas como: procesamiento de imágenes, 
control y simulación de procesos, integración empresarial y análisis envolvente de datos-DEA. En la sección 
Ciencias de la Computación los autores aportan con temas de actualidad como: encriptación, accesibilidad, 
gobierno de las Tecnologías de la Información y gestión de las TIC. 
Esta edición, cuenta con la colaboración de cinco prestigiosas universidades internacionales: Universidad de 
Almería de España, Universidad Católica de Santa María de Perú, Universidad Nacional de Tucumán de Argentina, 
Universidad Mayor de Chile y Universidad Técnica del Norte de Ecuador. Las Universidades colombianas también 
tienen una destacada y cada vez mayor participación, tal es el caso de la Universidad Mariana, Universidad de la 
Salle, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad de Córdoba, Universidad Pontifi cia Bolivariana, 
Universidad Católica de Oriente y Universidad de Antioquia. La participación de las Universidades Caucanas 
se dan con: la Universidad del Cauca, Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca y por supuesto la 
Corporación Universitaria Comfacauca. Como novedad tenemos por primera vez la participación de un autor 
adscrito a un colegio: The New School de la ciudad de Medellín quien incursiona con el tema “Entornos Maker”.
Con esto se demuestra, el grado de madurez y calidad que ha alcanzado la Revista I+T+C. La excelencia de sus 
artículos, la calidad del comité evaluador y los prestigiosos miembros del comité científi co contribuyen a que 
nuestra publicación tenga en cada edición mayor reconocimiento y más investigadores quieran socializar en ella 
sus resultados. La Corporación Universitaria Comfacauca agradece a todos los autores quieren postularon sus 
manuscritos, el comité evaluador quien revisó cada uno de los artículos y dio su aprobación, y el comité editorial 
quien contribuyó a la revisión de la pertinencia de cada uno de los tópicos.
Estamos seguros que esta edición será de su agrado y que las temáticas abordadas serán de su interés y 
contribuirán a su crecimiento profesional y aportarán signifi cativamente al crecimiento del conocimiento 
científi co.
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